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“Alloh tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
sendiri yang merubahnya ” 
(Terjemahan Qs. Ar-Ra’d: 11) 
 
Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, jangan pernah 
meremehkan hal hal yang sederhana 
( Hitam Putih ) 
 
Tidak ada jalan buntu bagi orang yang terus mencari jalan 
keluar 
( Mario teguh ) 
 
Kesuksesan di masa depan bukan tergantung dari suatu 







Karya sederhana ini ku persembahkan sebagai wujud bakti dan 
kasih sayang teruntuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta yang setiap desah dan tiap tetesan 
keringatnya adalah doa dan semangat bagiku 
 Mba Tety, adekku dika, dan my princess (aya chachaiya) 
yang selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan, dan 
kerinduan 
 Orang yang menjadi kekuatan serta kelemahanku, Terima 
kasih telah bersama mendampingiku melangkah melewati 
hari-hari.  
 PT. KAI terima kasih atas tumpangannya yang selama ini 
telah mengantarkan aku pulang dan berangkat nyolo 
selama ini 
 Keluarga baruku Kost An’nur (Wahyu, Habib, Prety, Ayu, 
Tias) terimakasih sudah menjadi keluarga keduaku, 
terimakasih juga untuk keceriaan dan momen momen 
tidak terlupakan selama kebersamaan kita. 
 Sahabat baikku ( Damar, Devi, Dian, Didik, Indah, Ita, 
Syam, Tatik, Risty) kebersamaan ini akan ku ingat selalu. 
 Sahabat seperjuanganku di Kelas G tercinta 
 Sahabat satu gedungku, Almamaterku 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN  
METODE EXAMPLE NON EXAMPLE 
 (PTK di Kelas VIII Semester I SMP N 1 KROYA Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Widya Estri Kartika Sari, A410080342, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 
dalam pembelajran matematika pada pokok bahasan relasi dan fungsi setelah 
dilakukan pembelajaran menggunakan metode example non example. Jenis 
penelitian ini adalah PTK(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Kroya, yang berjumlah 36 siswa dan 
subyek pelaksana tindakan kelas adalah guru matematika kelas VIIIA dibantu 
oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan komunikasi dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan relasi dan fungsi. Hal ini dapat 
dilihat dari 1) kemampuan siswa mengajukan pertanyaan mengenai materi 
sebelum tindakan 13,8% dan setelah tindakan 63,89%, 2) kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan mengenai materi sebelum tindakan  19,4% dan sesudah 
tindakan 55,56%, 3) kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok sebelum 
tindakan 25% dan sesudah tindakan 69,44%, 4) kemampuan siswa dalam 
mengemukakan ide/ pendapat sebelum tindakan sebanyak 13,8% dan sesudah 
tindakan sebanyak 38,89%, serta 5) kemampuan siswa dalam membuat 
kesimpulan sebelum tindakan sebanyak 19,4% dan setelah tindakan sebanyak 
72,2%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode example non 
example dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 





Kata kunci : kemampuan komunikasi, example non example 
